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Piano Ensemble Concert
Hockett Family Recital Hall
Wednesday, April 29th, 2015
7:00 pm
Program
Sonata in B-flat Major, D. 617 Franz Schubert
(1797-1828)I. Allegro moderato
Alison Cherrington & Chutikan Chaikittiwatana, 4-hands
Hungarian Dance No. 2 in D Minor
Hungarian Dance No. 3 in F Major 
Johannes Brahms
(1833-1897)
Chutikan Chaikittiwatana & Alison Cherrington, 4-hands
Sonata in F Minor, Op. 34b Johannes Brahms
(1833-1897)I. Allegro non troppo
Junwen Liang & John McQuaig, 2-pianos
En Blanc et Noir Claude Debussy
(1862-1918)I. Avec emportement
Sarah Rushing & Jonathan Vogtle, 2-pianos
Variations on a Theme by Paganini Witold Lutoslawski
(1913-1994)
Jonathan Vogtle & Sarah Rushing, 2-pianos
